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Discours en bref 
Discours est une revue électronique internationale et interdisciplinaire qui publie deux 
numéros par an. Parallèlement, la revue accepte les projets de numéros thématiques. La 
ligne éditoriale de la revue se concentre autour des thèmes suivants : structuration du 
discours, cohésion, co-référence, linéarisation, indexation, structure informationnelle, 
ordre des mots, marqueurs de segmentation, marqueurs d’intégration, relations de 
discours, processus cognitifs à l'oeuvre lors de la compréhension et de la production des 
textes et autres thèmes reliés. 
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